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M e fut AdaCapí tu ' iProumcialís 
ProuincixHiípaniaeOrdims Pre-
dicatorum^qelebraii in Gonucr^-
tuSanüi lldefoRÍi Regalis Tau-* 
tcnüs DominicxDeHs,qut errantúi 
¿í#í,dic quintaMaij Anai Domii 
ni |675.lub R.A.P.N.Fr.Ludo 
uicodcVillazanPracfcnraco> &:in Salmant:_ 
Vniucrí i tatc M agiftto^San^x I nquifitionis KQua-; 
l í f i c a t o r e ^ R c ^ o r c C o l l c g r j S. Gregorij Valiis-
OietanirVicariGGvBer3li , & PrGuinciafí cledo 
.eiüfdemProuinciíe-Diffiniétibus R R. A . P P N N . 
• m A n tonioMfsndo M ag;&: Piiore «didi Cormen-
tüsRegaUsTaurenfisjfr Tho^ajQarboncliMag. 
íCa tfoiic^MaiedatisConcion^ 
^l1FhorníBMarritení is ,Ff .Pctrodc los?.iosl era 
M g. Br.BJaóo Duran Praeíeiatato^Priorc S, VÍ-
l€cm¡ j PUccntini. 
• * Í U J l 3 ^ f t . j n í . 1 no ti Ciij ' ,:: Si: ••• KíIj;'•:'•:)"•"'":•/i 
D E -
D e n u n t i a t i o n e s . 
XijÉuütUajus inhocnoí lroCapi tuIo 'ec-
tu m ad ith íl u m f u i (Te c o i £l ii m S, líi qu i-
íltionis cditum dic decima nona Octo-
bris Aimi Dni í ó j ? a d m o n c m u s itc-
rUm^uoáPriorcs &r Pr^fidcntcs Conucntuü no 
tenentur iliud notificare Fratnbus determínate 
Feria fcxca poftpdlauam Aírumptionis4red íuffí, 
ccreillud legerc.quories iriCap tulOjVcl Refe£td-
do A d a C a p i t u l ^ í u m . ^ O r d i n a t i o n c s lcgunfüf; 
-prout alias ordinatutn í-ft. 
Item denutitiamus in hoc noftro Diffinitpúo 
-¿IcdumfaiLreinDitfinitort mCapituli Gene ralis 
•froxime celcbrandi \ P.M.F.FrácifcamRcliis 
^rimatiíc Catí icdrxin Vniucrfuatc Salmantina 
iModeratorcnv. 
Item denuntiamus iterum acceptatas,&£adnii 
fías efíe in hoc noftroCapitdlo litterasltcuc,enüí-
d'simiB^N.F.IoanDis Baptíftasde Marinis^quon^l 
MagiítifiGencraUs ,c!onfirmantis Ordmationes Re 
uerendirsimiP;N.Mag.Fr.Thoma>TurcociusPr« 
deceífocis ¿ir-cá'clcdioneáPriorum.quibus p r o h i -
-bcturjncProuincialcs,Vicati'jjvcl Soci) pertó, vil 
¿ípcrintcrpofitam^crronam e x p l i c e n t íüam volun-
tatem magis pro vno^qaampro alio in eiedionc 
PiiotumContienruaüü^vcl fui í u G c e í l ó r i s : 5 ¿ q u o d 
Fratres iliis fuíFragia fuá non oíFcrant,ncc íp f í ta-
les oblationcs admittant Q u x omnia prchibita 
íunt pocnís,&:ccnluris,proutmultoties derútía-
lumeft.quxlítteras^ac í ih ic míciixcífciUpdcbcnc 
obícruari. 
Ite 
- n a 
I f 
TtcmcJcnüntlamus in hoc noftro Diffinito-
rio acccptatamfuiíTcCathedram" Artiumfurdaia 
inComicntuIncarnatiomsdcCangas de Tinco á 
Domino GundilaluoQupqucCanonico S.Ecclefí^ 
OuetcníiS" 
Item denuntiamus in hoc noftro Diffinitorio 
admiiranieílc fúdationcm Coilcgij prcHibírnis , 
Anglis.&Scotis inhacProuincia iuxta normam 
TioftrarumConftitutionumí&cutn certis alijsed: 
ditionibus. i %x *\ 
A C C E P T A T J O N E S . 
_CCeptamusMagiftcnu R . A . P F. loin-
nisdcBahuar VeCpertinae Cathcdrseiív 
VniucríitateSalmantinaModcratoris j 6¿ 
Prafentaturam R,P,M.F,Francifci Car-
rafeo Primaria;Cathedr« inVníiierfitatc VaUis-
íplctana Moderatoris.Et íi placucrit Reuerendif-
í imo P.N.Gencrali accepramusPtaedicaturáGe— 
ncralem R.P.FJoannisOuranPraEdicatoris Con 
uentus S. lidefoníi Taurenfis pro Conaentu de 
Truxillo:&Pra;dicaturam Gencralcm R»P.F J o -
(¿pUMi^uclproConuencu de Eftcila, 
E X P O S l T l O N E S , 
Xponimus ad legendas feníentias profor, 
ma^graduMagiftcrijexcíuí iue K P. Fr. 
(loannem de los KiosTeran LccloreTheo. 
iogia;ConucntusS.pauliPalentini.¿¿R.P, 
xr.HieronymumMacamá proVníucrfuatcSulmá 
tinaMagittro.&Leaorcm I heolo^ix in Conucn-
%M S.Stcphaiú ciurdemC'miutis, 
A j J B S O -
A B S O L V T l O N I S l 
ABfoluimusomncsSuppríorcs ,ct Vicarios Conuentuum non habentium Priores, príeter SuppiiorcmS.DominicideZamo ra propteí inftátem clcdiot ícm yfquc ad 
pr^fentiamPrions. 
V J Í J & C E P T A A D O M N E S , E T S 1 N G V -
hsPerfonás . 
And n mus in virtuteSpiritusSanai.sa-
íta» obedicntiíE,5¿ íubprscccpto forma-
li ó m n i b u s í i n g a V i s Pra tribus huius 
noilrx Prouincia: icquencía, 
P vohihe- PyfmumMc duo,vcl pluresFratrcs fimul in a]i-
f«y/»gw/e|uaccllaFratum huius noftia; Proulncise cocxiC; 
fus celia. tant*Exc\pimus celiasPriorum^ Magifttorum 
rttm* Nouitioruni profuis fubditis." Excipimus etiaai 
•ab hoc pr^ccptoMagilUos huiusProuincisc^eo-
rum celias. Et denuntiamus quodccllaj Fratrum 
poíl notificationcm afsignationum, quandiu ia 
Con ven tu commoranrur.codem proüus prcreep* 
to tenenrur^uo cel íx aliorum Coixuentnaliumi 
írcm í imul deiblaramas,quod íi iUe>cuius ccl^ 
Ja aiiquiFrac, víigredi poílut, abea abícns fuerit, 
pro íünc i l lam non gauderc tali priailcgio,fca li« 
ce o t ia. Por c r • i n t a u r c m P a t r e s P r i o r es, l eu Prce fide 
tcs,n5 tam5 Superiores,nec Vicarij, cü luis Lub-
cütisdiípenlarc/duaimQdo difprnlatio non íic ge-
ncraUs,aut fi-cqaeas:qua3 poíl vltimum fignü poft 
C o m p e c o r i u m aullatcnusfiat (niíi fufíiGieíitícáil 
l a ^ pro qiuübec vice. A b hoc pieccpro n o n exci5 
piuntur cc i lxCoouc i ) íua l : s ,q iunáo ni cis contií l 
s 
C o n u c n t a s c í r e t c l U m infirmariacdccbrctur. 
Secundum*ncqMs adcatMonaltcríaMoniahu, , J 
nccBcatarum^nec mulierum aliarum in vnum con * "JJ* 
ícrceatarumtubobedicmia viucntium.nec adca ^ V / ? 
í u í l E c d e u a s ^ i r i d e l i c c n t i a P n o r i s p r o quahbct * 
vicc,quK íiccntia in aliam diem traniiata i on va- um' 
Ícat,needaripofsit aSupprioribus3auc Vicargs, N , F 
Priorlbus in oppido exilientibu s, {JJflnt 
fn^dijs.quxapablicisHiÜrionibüsfíuntjntcrfint, «omxdí f s* 
.iiifi inCapituiisEccieíiaruraJnDomibus Fpífco-
porum fcu.Kciigioíorum,aut in publicis San¿lo-
•Tum^olemnitatíbus,.^ quodP¿a;iati,aut Conue* 
;tuumPxaslidcntes comedias indomibus noflris 
fierinon pcmiittanc, eciam íponte oblatas ] aut 
ctiam non Gnr á publicísHiítrionibastncc Fra-
tres cas rcprxíbntarCjaut vilo modo vcftibas Ííb-
cularibus vti.Qaod pra:ceprum etiam Moniaics 
inoftias cbmprelaentíit. pe nQH 
^¿fí^ww^uoaFratrcs^adquos q u o m o d o l ú omitteM-
-bct ftudíü attinet,nulio modo permitunt in dic ¿,i / ec* 
.bus icdiaisomitt iConfercntiüS}autCoclt>íionc t ü m k m i 
.cti-m ptíEtextu exponendi adaudiendas cótcfsio* 
laesjnec hora conmcca variet ur-ncc in pr^didis 
dicbas dencurrccrcationes; vigiíaaurcm Aí tus 
maioris omictantut Cofcrenna^non tamcn den-
tur rccr cationes , dicvcro fequenti dari poíllmt. 
Nccconcedatur iicejatia cxeundi áConuentü , re« 
crcaticnis caula, tituloA6tas maioris,niíi in die-
bus aíruetis.In Uclauis autem Natkmaus Dui, 
».cíurtcci ionis ,Pentecoíks,6¿ in odtauo dic So-
lemaicacisCorponsChnai,^: in recreationibus 
peto dicmm aatcAaucxuum, 6¿ Quadragcfimam 
Con 
. Conc?uííoncs.5¿Confcrcnti« omittfmufi mmtfi 
forre hora Icdionis fpccialisoccurratprotorcCo 
uentu oceupatio Nomine autem dicrum lc£liuo«j 
rum intelligimus cosúnquibus iuxta dirponendú 
inferius PatresLcdorcsnontcncntur Maturinis 
inrcrcíTc, &;quiiuxranouamrcforir>ationem no 
fcruatuur á Populo ex praccepro^ut voto. Fefta 
autél nag iu i sS .P-N.Domíntd inSudano,Trans-
lationis eiurdcm,5¿AngclicíDo¿tori'; S. T h o r r i 
AquinatiSj&Fcrtum S.P N.Franct íc i ,SandxCa. 
tharin^Martyris 6¿SanclaeThcrcfiajVirginís dics 
Icdiuí non fint. Quod íinulla dic in hebdómada 
Confcrenti'js vacaucrint Fratrcs quouis tirujo, 
ctiam Aítusmaioris,Feria quinta eiuldcmhcbdo 
inadscinConcIufionc,5¿Contcrenrijs difpcfamus» 
Quae cmnia mandamus fub prascepto formali» 
N e l e & o O R D 1 N A T I O N E S . 
res exeat 
iCvnttenm Rdínamus,S¿ mandamusPatribusPWo/i 
tu d:thiis M \ bus quod in diebus3qmbus funtCcnferc-
tn qiuéas \ j f riajjiiccntiam non concedant Ledonbus 
Junteon- excundi áConuentu,ni í icx vrgeti caufa. 
ferentt* . l t e m ordinémus iuxtaOrdinationem fa^am 
&el-€fiía Romae Anno Dñi . ióó i quod Leaores Theoio-
mbusj & gix alternatim icgant,vnus,traftatus pureAdoraí-
Confcren lcs;aitcr vero materiamScnolafticam Et qued ih 
ttfs* Cociufionibus publicis ponantur ad mínus vígm 
tiCondafioacs^Aelus minores Theologia; m 
hebdómada immediata poíl Adus maiores abi^» 
fis habeantur.Lectores vercArtium piimo anno 
,Summalas,^quxrtiones proocmiales Logicae 1c-
gát. íccüdoLogieá:tert ioPhíloiophiam, &¿ iibrds 
deGencrationc,^; Amma,piout autiquitusfcf^* 
9 
c u m e fl. E t i n Con n en t i b u s, vbiTa n 11 r c s Le a o res 
A f t i u m t r o l u s L e a o r S u m m u h r ü d c propria ma-
; tedaConfercntias communes defendat. 
Item ordinamus;quod Conclufiones quot í . 
diancedurent ad nontis per tres quadrantcs horas: 
qu ibasomi i ibasa l s i í l ju tomnes Fratrcs Clerici, con-
cuiuicumque fint aoriquitatis.íicut adAclus tam c l p / lw# 
Artíum,qaamTheologÍ3e. uatams * 
Item or Jinamiuvquod Feria fecunda, 6¿quar-
tanon porsit mí icü iafirmis di penfari in eíu car-
niam Et dedaramas qaod quotidle difpenfarem De t*e¡u¿ 
ieiuni'jsConttitutionumjnoncitdirpcnfatio , fed ^ 
• ^ m m ^ Á s t w e n 
í rem ordinamus 3 quod afsignationes qno- % 
modalibet receptas infallibiiiter notificeturáí?rio K-yus 
ribi.is,rcvPra;;id .-ntibus í i o b vrgentem cauíam KTCVYÍ 
viílun facrit eas non notificare tcneantur R, A.P. j 0' 
N^Prouincialirenuntiare, Etquodriul íus Prior Ĵ y/̂ " 
at'sign uos dctia°at ,et iam pretexta pctcndi aiiam r r í ' 
aísi¿natioriern pro íuo,vcl a leño Conuenta .lab Á ' 
poc.ia iufpenfioais áíaísOfficijs per daos menles,^^ *í e 
Et aeclacamaSjqaod alsignationcs, 6¿ inftitutio -
ncssqaas iatra daos mciUes notificatx no faerme, 
notiíicari non poisiat. 
Item ordiuamas,112 qaisCariam R e g í a m i n 
^rcd;acar,acqaeeias íab u-D.iaa,etiam cauía íaf- Prohwe* 
cipiendi Sisr-osOrdmcs abfqae l i c c n t í a ^ A ; P , N . tmingref 
Prouincia lis fub poeaiqaindccim dierum in pane p*s€utix 
&c aqaa,S£' priaatioms vocis aótia^ &; pafsiuaeper 
daos annosjqaae l icen tía quantum ad Srudcntes á 
nu lo alio poteftdari pra?te xtu alicuius ptiuiiegij 
obtenri á Rearrcndilsimis Patribas NN.Genera 
libus,cam rale priu* lcgium( ti forte fit/it reuoca 
caai i S , 2 u e r c a d i f s i m j ^.^GeneraU Fr. íoanne 
B Bap-
Baptifii dcMnini^.Prior antera noftri Hofo" '" 
Miuritenris,&: ProcuratorGcncralis eiufc{cme,u! 
rio: rencantur rcddere cernorcm R . A P.N.p. de 
tiansgrcílbribus huiusQrdinat'ionis. Et declara-
mus omn^s hoípitcs, cuiuscumque condicionis 
fint^d^riorem.ícu Prcfidcncem dictiHoípinj per 
tincrc cciam quo ad punitionc mí 5¿ corrt ¿tione. 
Itc ordin .mus,í¿ pra;cipimus,ncquis Fratcc 
D r l k e n - períe ipíum immediate po í lukt i R. A . P . N . Pro. 
rijspeten uinciali liccntiam excundi extra dieram fui Con» 
úts, aentus pro vacationibasXiuc pro a)ijs negotijs-
fed communicata neccfsitatc íuaPnor i Conucn. 
tus ipfePrior liccntiara petat proFratrc ilio. Jjc 
obíceramas R.A.P.N.ProuincialcmjVt liecntías, 
qua» non petuatur áPrioribus,non cotice iat5oi\c-
rantcs Priorum conl'cientias ,vt nili proFratribas 
morigeratis,<S¿dc quibus intcUiganr,quod prcebe-
bunt bonumodorem exempliinter faiculares, ac 
praecipucjílfint multum iuucncs^iccntias non pe 
Piehih' tant:' 
t u r e x c e í Item ordinamus,quodnullus recipiat pluf' 
fiuus »#- cluam<íuin,:lliagií-tíift1pcdia MiiTarum , nifi liben 
Inerus fn ob \ i£¿úonc iippiic&ndi\\iK¿s pro obligarlo 
Mtftaru, nc ^0011^1115^11^ enimaccipere poterit vlque 
J * ádoctoginta.Quodfiquis pluraaccipiar,Comnm 
nítati applicamus iuxea votum paupertatis. Pro 
Conuencibus autem non recipiatur cxccííiuus na 
meros Miílarum,de quo inqusret düigentilsimc 
R.A.P.N.Prouincialis in viísitationibus,S¿ iuxta 
quantitatemexceirus íeu crífsimc punict-Tcnca-
tur ctiarn DepoíitanjConuencuscertiorcr-» red-
dere R.A.P.N.Pioumcialem,fiforte numerus ex 




Item ordinamus ó m n i b u s ^riorifsisfubpoe-
naabrolu t ionisáru isOff ic i j s ,5¿Soror ibus ,v t ni- KeSore. 
h í l c á t c n r , a u t cantari pc rmi t t an t / iu é i ñ K M O Í C t r e s c A t t t 
í i u é i n a l i o l o c o . v b i polsint a faECula r ibus audin, -vernacu» 
n o f t r o vernáculo íc r f r ,one ; íedfo lum l a t i n o . lofermo-
I t c m n o t u m facimus D c c r c t u m SS. PÍTM» ne. 
Clemct is V l l l . c i r c á r c g i m c » Monia l ium.vb ihe M e M o -
hzbe tu t :Nu l l i exMontAl íbus Pevfonas Ecclefiaftt. males 
c<if.f<€Ci*lares}i>elRegulares,aut Uicasyetiñm cofíjaH, qudKtur 
guineas euitifcumquefcxus ad jares M on ají en] alio adfores 
quij-vejífjetsaperrísfifiere quacüquedecaufa Itimf? Montf l , 
ftec fores hutufmodi dperianturjfi'Jj aá in t rcduceáas , 
i>el emittendasFerfonAS^ res necef artas. Et decía-
ramus pra:did;om Dccrc tum coprchend re quof 
c n m q u e c o n í a n g u i n c o s , c t í á m P-trcs, 6¿ Matres 
Mcnia l ium , 5¿ q u o í c u m q u c Rcl ig io íos , ct iam íi 
fint Pr^lacieiufdé Conucntus quod ftrict c praeci-
pimus inuiolabi ' i ter obferuari fub poena fuípen-
íionisOffícij PriorilTíE, &£ ab íó iu t ion is Oíliaria7> 
quae oppofirum permiferint. 
I temordinamusVicar i j sMonia l ium^Prior i f re¿ 
ñs7S¿ Suppr ionfs is^quibufuis alijs5adquos.vel ceftíoni 
ad quas quomodolibet ípcf tauer i t , í ub poena ab- P J ^ L ? 
folutioiiis á tuisOffícijs , vt nullam pucliam ad a* "ñ^m. 
mirtant ad h a b í t u m fine accepta in ícriptis l i . tum' 
centia a R. A - P . N Prou inc ia i i , quem tcncan. 
tur moncrc de xtate pucllse íufcipicndx , ¿¿ante 
p ro fe í s ion t rn teftimonium authenticum circa 
a ta tem rcxti decimi anni complc t i á Farochis ad 
i i iber i í 'olitum t e n c a n t u r i n í p i c c r e , 
Ircmordinamus. quod in abfentia Pr ío rum» 
q u i b n s curaMomal ium á R . A P. N { rouincial i 
eit commiiía^non recipianturMoniaies ad h a b i t ü , 
vci prorc ís ionem , i i i a a C o n f e ñ a n o ta i ium C o n -
12 
u&tí&¡ñ Conucntus i l luhabucr in tquocl in muV, 
t isCapirul isGcncral ibus ftatutüeft. In Excquijs, 
autcm Moi i ia lmm,&: cxtcrisFeftiuitatibus Of f i -
corores c ium ^n abícntia Prioris pertinct ad Suppriorem. 
Cnr ín /o- ^tcm orclinamiis,quodSororcs poft profeís io-
' ncm fint i ndomo Noui t iar ium,ncc fine licentia 
J & • ¡ t c m ordinamuE,8¿l t r ia :c prsecipimus P d o -
r^VcJ ' ribus,quod omnino proaidcant Fratribus de ca-
r - l íg iSjCalcc i^^tunica in tcr ior i .Sd poft dúos anaos 
eonpra confcl.ant icapularia , S¿ tunicamextcr icrc in , 
f™** qux in propria rpccic,5¿ forma vcftium>6¿ non all 
mcejf*' rercient:m:)5¿oninino ante pr imamdic lanujri)" 
na iHdu. cuiufCuqUC anni-,quod 0 praídi¿ta die á Pnoribus 
mtnta* non fuennt co le t a prsedicli i ndumcn ta .Dcpoü ta 
rí) Conucntus tcncantur ccrt iorcm faccrc R. A . 
P .N.Prouinc ia lcm fub poena ablolutionis ab Oíiíi 
c io .E t obfecramus-R.A.P.N. V i c a i i u m Gcnera-
iem>vt in vif i tat ioníbus magnam c a r a adhibcac 
inexamlne adimplctionis huius Ordinationis,&:T 
vbi inuencrit Pr iorcm p r^ fé rcm^cu ptatcritum 
iUam non adimplcuiflrc,eum vltcríus ad Prioiatu 
non proponatp&infallibiUrctinfligat poenamhic 
impofKainDepo í i t a r i j s^qu ihoc prseccpcura noií 
Triorcs obleruauernnt, 
prsteriti Item ordinamus.quodqui in aliquo ConucrH 
non zati- tu fucrüt Priores n c n g i u d c a n t ^ r a t i o n c P r i o í a t u s 
deat alí- pt3Ctcriíi,aliquibus pnuiicgíjs aut grarijSjqaae no 
quapríuí fint debitx ipíis r a t ioncgradus . í l tuctint gradúa-
fcgio, t i ,vcl qux non lint conccilíe á noñ i i s C o n í U t u t i o 
n i b n s , 
De h'nts - Circadcpof i tum bonorum Fra t rum defunc-
Frutrum torum ob í e rnc ru r con íue tudo .hu ius n o í l r x P r c * 
cf^«s^ío" uinciacíxpius Habilita. Be quomani Prouincia 
i 
ta 
noíVra nimis grauata exiflit ccnfuum rcdditibus,. 
alijs que n c c c í l ' a r i j s folutionibus pro Cubfidio ex-
pendendis^nec íu fñc ian t conlueta C o n u c n t u u m 
íübfidia p r o tanto oncic, id c i rco ordinomus , & 
piíEcipimus^quod ex b o n i s defunaorum 3. parte 
i n t eg ré r e l i & a p r o anima defund i j í ex ta país a l i a » 
r.umduarum partiura í e r u c t u r p r o cemmuni -
bus fumpt ibusProu inc i^ ,S¿ mi t tantur Patnbus 
ProcuratoribusGcncralibus M a t n t c n í i , & V a i l i s -
0!etano,prsecipicntes ín vir tute Spiritus ^ a n d i , 
S i S a n ^ x obedientioe.&fub praecepto fornnali ta 
Pr ior ibusConucntuura .quam Depoí i ta r i j s , ad 
q u o s pertinct inuentarium de b o n i s d e f u n d o r ü 
faceré v t certiorem reddát R . A . P . N . Prouincia , c i iCáMi 
k m de valore prasdidlas fextaí pa r t í s . 1 wv ¿ r f a 
I tem ordinamus .qnodparochi, ConfcíToreSíi-' . 
Procura tores ,ó¿ :Vicar i jMonia l ium rresMilias ce- M . 
lebrent proMonaftcr iorum obligat ionibus, quas 0^1^ ' 
íi Monaí ler ia non habuerint ,eas pro intcntione um* 
A . P . N . P r o u i n c i a l i s celebrcnt^íi vc roConuen-
tus t o t obligationcs habuerint , vnam adminus 
M i í l a m quaiibet feptimana dicantpro intenti'cne 
R . A . P . N . P r o L i i n c i . ü i s ex i j s , q u x pcr íonal i te r ad 
eos pe r t i ncn t^quamMiñam ex nunc pro tune in 
fo rocon íc ien t i a s in foüdum applicamus.Vt autem 
harumMil la r 11 m ratiocinia expedir c fiantsomnis 
que confufío vitetur norum fit Vicar i j s / o n t e ü 
f o r i b u s ? P a r o c h ' s , 5 £ P r o c u r a t o r i b u s Mon ia l i un i j 
quod á dic,in q u o prefcntaFitur in í l i i s C c n u c n í i . 
bus^omnes predictae MÍÍTK i n ratiocinis feribetur; 
vnde tantum te i icantur( í i forte infirmitate déte» 
t i i n aliqua,vcl aliqwibusfcptimanis celebrare 110 
potucrint ; ícr ibere R .A .F .N-Prou ínc i a l i , vc l m m i 
Socip;quotMil las omifer ínt ratione segritudinis, 
S i V£ 
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vt ín ratiocmijs non computcntur Sacñficia 
omiirA. 
Item o rd inamuSjquoc l inConucn t íbusMonía 
MOHÜ - aiiuni fit libcf,ln quohabeaturMil larum r a t i o : 6 ¿ 
les hé(he- \n quoliber meníc fiat computas ad m o d u m , qao 
ant hbrü fit de cxpcníis Cormcntu s. 
Mi j f* ru . I tcmmandamus in virtute Spiritus Sand i , 
Ofricia. Sandai obedicntije 6c fubpraecepto fo r rml i , quod 
les M o . Vicarij,Confciroresf&: Procuratorcs Monia l ium 
nUltum c a T n m Monaí tc t ia non ingrcdiantur nifi cauíaad-
ta ruMo- miníf t randiSacramcnta & f i alia adíit caufájíiccn-
nafteria t i a m petant á R . A . P . N . r r o u i n c i a l i , Et ordina-
»o ingre m i s , q j o d í i non í i tVicar iaSjdüoingrcdian tur / / -
diastiff t tnnl , 3¿ íi vnus tanrura adílt , allb* 
€iccur Prior iXr^vel Suppnorilla; fab pocia ablo-
la t ionis . E tdcclaramus Vicar ios Moniai iurn, 
quand-) íic ingrcdiuatur Monal icr ia >deberé año-
ciari i ux tad i ípo f i tum in earurn Ordinationibus: 
neeprerendane cxceptionegaudere.Et ftricte pre-
cipimusPriorirsis,vc aecurate inuigilet de clauiu-
ra feruanda3ita vt nullo prastextu ingreífam caiuf 
cumque Per one permittant; fimulque iniungi* 
m u S j V f quasl íbet Utreras Apoftohcasobtctss iá, 
í i ucob t ioendas á q u a c u m q u e Pcr íbna cuiuícum-
que qualiratis aut fexusproMonaf tc r ío rü ingicí-
íu . R. A . N . P r o a i n c i a i i mittant,dcclaranfes ipíu 
cí iePrcelatum propriura p rec i í e , adqucm deftioan 
tur tales httcrc,vcl licentic. F.tfimiíitcT oitiica, 
mus q u o d C o n f e í l b r e s ^ Procurar ores Monial iñ 
i n opp id i^vb iConucntumFra t rum habenms, in 
ommoas obedienfijs íint Pi icr ibus (cu Prefijen-
tibus corum t l ib icd i non Cccus a c caeteri Fratres 
in taliDUi Conucnt ibus afsignati. ^ t i a m ordina 
• *% 
mus.quod Vicísri ' j /euCenfcfrores Menia l iü vltIí 
gar í l ingua t ranfc r iban t cmnia ,qu ícex h í sO íd in s» 
tionibus adcas quomodolibct lpcctt &.5Sórores 
eas legerc teneantur.quando IcguniuiCrdinat io-
nes coram to toConuentu , _̂  
Item ordin^musjquod nuiles fíat K c u i t i o i ü H í 
Magiftcr i n c o n í u l t o R . A . l M S i . P r o u i n c i a i i , qui mr?***0 
d c c o n ü l i o Patrum approbe ta f fumendo í . & i n d o - ulUortim 
mibuSjquibusipfivifumfueritjebtincat locü i m -
mediatum poft hu iasProu inc ia rPras ícn ta tos . E t 
quicumque talcOtf iclum per o d o annos con t i -
nuos mdicio R. A . P . N . ProuinciaUs laudabilitcr 
c j icrcucr ínt , i r r ipoñerum m a n c á t diípcíati ñb heb 
domada facirnd3,6¿ á Matutinis^mri in díebus Fef 
tiuistquam Ordina t ioncm apprcbauit Rcucrcn , De rec¡\ 
difsimus P N . Gcncralis. pie d i s A A 
Item ordinamus.vt (umma cura habeatur cir habitum 
ca receptionem ISou i t io rü ad habitunfí ¿¿ prcfeC >e¿ pre / 
f ioncm.Neau tem i n e p t i ^ m i n u s hábiles , cum 
magnoRcligionis di ípendio admirtantur, e x i m e 
i l lo rum fíat a tribusPatribus exsminatoribus.iux-
ta normam noftrarumConfti tut ionum í imul exif 
tcntibus inpríeícnt ia PriorutiKfeu Frcfidentium 
C o n u c n t u s . E t obíecranius R , A . P . N . V i c a r u m 
GcDeralcm^vt in vif i ta t iooíbus d i l igent í í s ime i n -
quirat,an incptirccepti fuerint adhabitum;&; C o 
uca tus»quos inucrcr i t i nhab ikm rcccpiÜc, a rece. 
p t i o n c N o u i t i o r ü p r í u c t . E t e n a a l ordinsmu5 9 
quod in recep t io f se ip ío iuma d h ab i t um,^ p io fc f 
fíonem vota Fratretn per fchedulas, vclfabas ad 
I ru t t an tu r^ reguientur á Píselato cum atsií cn^ 
t i aduc rum a n t í q u i o r u m P a t i u m i n C a p i t u i c exif 
tcntiumj&: i n C o n u c m i b u s M c n i a U u m cum aííií-» 
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rcnrhVicari ' ) ^ c l Confcí tor is .vbi non fucnt V i 
-cariu'íjCclicduUe regulentur coram PrioriQa , vci 
Suppi-ioriílajSí in carum dcfcótu , coram duabus 
S o r o r i b u í ex a a t i q u í o r i b u s C o n u c n t u s . 
Item ordiriamus,qiiod non pofsint L c í l o r e s 
T h e o l o ^ i x , velSappciores eligí ín Priores C o n . 
ucntuum^vbi aótual i ter viuunr. 
. „ Item c ú i n noftrisCapir.Gen. Roma: 1504,^ 
Priores no i b í j g j ^ a p ^ r q i n a t i o n e » x .prouidé í i c f ta tu tü ad 
éSfntmul vitandas longas vaGanrias^adlenrias Pr iorum a 
to tetoPOj fui ;Conuentibus,qax in magnum vergunt Conr 
rekfutsCo l lcntuura prxiudiciiIm,quodProuincia;cs HO dif, 
ttCHtibus, fcrant confirmationem, vcl caffationcm clc¿bo» 
n s ^ & q a o d e l c d u s i n P r í o r c m a l i c u i u s C o n u e n t u s 
ten^atar intra ípa t ium tr ium horarum a notitia 
confirmationis acceptarcvcl recubre Priorato.-
idcircojVt melius id abreruetur,ordinamus ,quod 
ddneeps confirmar io c ledionis non mittatur 2d 
ipfum ^Ic^umXed adPi io rem Conucntus, inqeo 
conanura t a r^c i íi electus íit P r i o r ^ i r t a t u r covi-
firmatíoad Supprioremjipfc aa tem, id quem con-
fiematio mi t e i ca r í t enca tu r conficniationem elec-
t o notif icareelapíis d u ó d e c i m d i e b a s ) poftquí?.ni 
i l l am rccepcritjcui í n i u a g i m u s , v t ftatim ac con-
firmitionemrecepericccrtiorcm fa c i í t cieduto 
de receptions ralis conf i rmat ionis ;6¿: cledws te-
ncatur intra príedictam rnun i horarum fpatium 
Pr iora tam acceptare)vel rccuíare,<S(: ce r t io ré red-
d c r c B . , \ . P , N . P r o u i n c i a l c m d e d i c ^ h o r a a c c e p -
tationis. 
FrieresnS Item ordínamas,&:f tr i£tc mandamusPr ior i i 
hahe^nt b u s f a b p o e n a a b í b l u t i o n i s áluisOfficlÍs} q u o d l i -
apud fe U* brum procurationis apad fe non r c t i n e á t . n c c pro 
h fum pro - pria nuaaa l iqu id i n i i i o fcribancjtcd foius P rocu-
curatíonis ra" 
ratorConueritus , ve! alias de mandato cxpre ;o 
Prio. ' is dcpucatus ad hoc . 
Item,quia accipere pecunias fnb penfione foe N u l t a 
noris asque & m ^ i s graua:C3nucnrus,c]uam ce- pecunia 
fus annualcs.p aecipimus in virtute Spiritus San- accipiat* 
t ia Sandoe obcdienriae , 6¿ fub precepto tormali , jM¿^e»/jo 
nccnoii lub pce:ia e x c o m m u n í c a tionis naaioris la tiffoeno* 
taslententixjprofadoincurrenda , hac vna pro m . 
t n n i Canón ica monit ione pr<rmiira,quod nui la 
pecunia iftoiiao l o r e c í p i a c u f i n C o n a e a d b u s ; 
ü al i tcrfadamfuerit .omnes redditus ex acceptis 
caufatosPriores,& Pfioriirce foiuant infallibilitcr. 
I t e m o r d i n a T n u s , 6¿ Prioribus mandamus, Priores 
quodnuliiSacerdotiappiicent plurcs Aliíías i r . t u i ¿p . 
tu aiicuius Offici;pVei alia c x c * u f a , prxter cas, pl ícetpin 
q u ^ a d i p ' O S per t inent ,é¿ fí alircr fiac.cx nunc Í ro \cs M i [ * 
tunceasappl lcamusConucntui iuxtavotum pau fas, 
pertati?. 
I tcmordinamus, $L PLÚCÍQ p r T c i p r m u s iuxta b u l l a s 
dífpoíita in ai iquibusCapitulisGcneralibus , Fr*i~ in 
o t n n c S í C t i a m M a g i i b i caueant^nc i i . cub icu l i s , í eu cameYa 
cameris co:iiedant, f e d i n c o m m u t ú Rcfeftorioj fuá come 
v e ! hofpit io.Et m .ndamusPrioribus Conucntua-
libas,ve hoefac ían t a íuis íubdi t i s inuíoiabi l i ter 
obleruar i ;qaod íi fecus permircrint in poenam 4 
fuis Of f i c i j s ab roUia tu r .Cbrec r ímus q u e R . A . P . j 
N Prouincía lem,vt transgreflo^cs habituales h a -
i u s S a n ^ c E C o u l t i i u t i o n i s ranquam contempto-
res i l h u s feucrc punía t^omni p o í l h a b i t o refpcc^ 
tu a d Pe r íbnas , 
Obfccramus R . A . K . P r o u i n c i a l e m . v t magna Ctrc* 
curamimpendar in examine i i b r o r u m , q u i typis Uhrosry* 
m á d a n d c b c n t , ü i o s pexíe ipfumsfif icripotcft) ir í l - pis man-
^ p i - dundos» 
%$ 
picicndo quod ü alicai ,vcl aliquibus Patrlbus cxa 
nica committar}ncfciat qui l iccnt íam pctit , c u i , 
velq uibusexamen commit t i tur , 
Velkof, í t e m declaramus iuxtaDecrctum Rcueren-
recitado, ^ rs i tn i fVN Generalis,vt íinguiis diebus poftCo 
* pletonLimFran:cs,5¿ Sórores recicenr alta vocc , 
&¿ denote per Choros alternando.tertiam partcm 
Eofarij BeataeVirginisMartx fecandum ordincm 
Myíter iorur«,fub poena abíblacionis ál'uisOffici'js 
infailtbiliter Prionb' ,&:Supprionbus infligenda. 
E t f i m i ü t c r o r d i n a m u s ^ u o d P r a s d i c a t o r c s m £in-
gulis Concionibiis5fpecialitcr,qu£er'int detempo 
re 3 f a i t c m i n í i n e Concionis^ i iqu id intcrnuC 
ce;)nt,quofide!es animi i n d c u o t í o n e m Sandiísi-
miRcía r i j promoueantur. 
DeaYdt, Item ordinamus.vt ío l i tum orationis exec-
nemetali c i r ium poftCompletotium ¿¿Matutinas,veJ N o = 
nam pro temporein fingnÜsConucntibus infailí-
tei executioni mandctur.EtPriores^qui in hoc ne-
gligentes fuerint á fuisOffici ' isruípendantur a 
A . P . N . P r o u i n c i a l i , qui de hoc in vifuationibus 
Supfr io ' feduloinqnirct-
res non Item ordinamus^quod Suppñores in fede va-
applicent cante^vclin quacumque f'riorum abíenria non. 
/tbi pl i*- applicsnt fibi p luresMí í ras ,quam qu^-cis commu 
res M i f niterconceduntur, 
fas, Itemordinamns^quod Fratrcs ad audiendas 
DeexpO" contéis iones ,& c c n c i o R a n d Q e x p o n i n ó pofsint, 
JitioneCo nifi per qu inqué Examihatores in Studi jsG enera 
fijfarioríí libus,inter quse Pampiioncnfcm Vniucrf i ta tem, 
Conucn tum Legionenrem^Compoftcllanum, S¿ 
Taurentemcomprchendi v o l u m u s . & n o n appro-
bcntur ímf í adfit lakera vnus ex Theoiogiaj Lee-
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to r ibuscumal iquo G r a d ú a t e l u i i u s rrou:nci3c, 
re í ambo fiiviul,S¿ f o l u m per t r icnmum.quocxp'e 
to , i tcmmcxamincntur .Excipimus Lectores A r -
t lum qui p o í l i n f t i t u t i o n e r n e x a m i n a n t u r , L e £ l o > 
r e s q u e C a í b u m c o n í c i c n t i í E , q u i per quatuor an-
noi completos taleOffíciü excrcuerint, &¿ cos,qui 
pcriiouc anuos l iccut ias /cu cxpofitiones habuc 
rint,quibus concedimus^vt port noucm annos de 
curros>quibus gauifi facrint approbationc;queant 
í impüci ter cxponi.Quod fi quifpiam in a l i q a o C ó -
uencu examinatQS,reprobatus f u c r i t , n e c exami-
MetLir,ncc examinatus approbari queat^niíi t r a í i -
factis fexmenfibus. Qi¿,odfí contrar ium f a d u m 
t a e r i r , t o t u m i r r í t u m , 5¿ inane dcclaramus. E r 
vr t u t i u s confulatur coí"cientiasJá¿; minifterio prac 
dicto,Examinatores certiorem reddant Pr io reCo 
ucntusde rep roba t íonc £u i íubdi t i & e o r i i m cof 
cicntias in d i e m Dñi aggrauantes in'mngimus, vt 
examen cum fumma rectitudinc peragát ,ó¿ quod 
ad ilJudfemel admil lum approbare,vcl reprobare 
tencantur,memores S ix tumQuin tumPont i f icem 
M á x i m u m excommunicare ees aqui infufficirn-
tes aprobaucrint,QLiod^vt firmius obferuetur, 6¿ 
ne p i l l ea s excrcicium confíteneli pro futura capa 
citateaiicuiconccdantjinhibemus ftride praedic-
tis Examinato i ibus .nea l iqucmfubrpcj&rat iha-
t icnc,enara iuramentofumata.quod per vná , ve! 
plures horas qualibetdievacabit M o r a h t a t í s fta-
d i o , a p p r o b é t : l é d p r x í c n s excrci t iü pro praeféti t&C 
fufficienti habi l í ta te c ó c c d a t u r . I t d c c l a a i n u s F r a 
tres expofitos ad audiendas corifeísíonesíatcula*, 
r i u n i , n o B poffeFratrun^vcl S o r o i u m confdsior 
nes audirc-níficielpeciali licenria P r ^ l a t o r ü Fra-
t r u m ^ v c l S o r c r u m ^ u o r u ^ v e i q u a i u m e o n f c í i i o 
"o 
ncs fnnt audicnd^^vt hsbcrur in noftrlsConftittj, 
t i o n i b u s d i ü i n d i o n c i de Noui t i j s C3p.4. littera 
GoMandamusque^uod nulíus cxpo iü poísi t ad 
audiendas confeísiones qai non habueric litteras 
tertimoniales curfuara 6<:ápprobationcsin quo l i -
bec examine ar nuali, 
Zecíorcs I tem ordinamus quodLcdorcs ^ r t i u m a d u 
aéluales legentcs non polsint audirc confcfsiones M o n i a -
«0« au hum tam noí t r i j .qaamal tcr iusOrdinis fine í'pecia 
díantcon lit icentia P^íSI.Prouíncialiv , aurquando á 
fe[sicnes Priotc mittuntur ad audiendas confefiiones p r o 
Mon'iA* to toConucn tu . 
lium% Item ordinamus huins noftracProuirclcLcc 
QuAnde toribas,!^ Prjcdicatonbns^-r in mnor ibus Eccle-
Z€¿t. te. fía; SolemnitatibusJn ómnibus Fciliis Beatiísim^ 
tieturcho Y i r g i n i s M a r i ^ c t i a m de nouo addit is^andorura 
ro ínter Apo í lo lo rum¿Evange i iñ r . rum,qua tuo iquc£cc lc 
efe. í ia ;Do¿torum;6¿Sanciofum dóftrl Ort^inis vtrif-
queVefperiSjMiirac que maiori &¿ Matui in is infa* 
Jlibiliter ínterfint ,&c quod ab íludijs non vacenr, 
quandopra;dida:Solemnitates indiebus propnjs 
n o n celcbranciar}exccptis Fcllis Annunt ia i ionis , 
&:Sandi rhcmasAqüinat is :5¿Prxla t i Inmmop rc 
invigiient in oblcr uantia huiusOrdmationis ..ficuc 
c t iam in afsiítcntia Fra i rum ad Complc tor i t im, 
SaiHeRegírta&Tcn'íMn partcm^ olarijjnujíñ aba-
fum permittcntcs;ncc d i ípenía t ionem conceden» 
tes arique legitimí; cauía.Nv-c Ledores A r t i u m , 
q u i cuifurntux lediowis perl^gc runt, difpenfarc 
pofs in tPat res í ' r iorcs ab afs i í lent iaChori poftpri-
m u m fue vacatura annum c o m p l c t u m n i f í de líce 
tia R.A.P.N.Prouincia l i s - . omncmquc confuetu-
dincm i n contrarium omninoabrogamus. 
De cxa . Bis i n a n n o cxamincn tür^ tuden tes :6¿ qui tío 
í u e -
fiicrínt i ^ r o b a t i ^ i u l l o m o d o a b afsiflcntia C h o . dentium. 
r id i fpefe tu^íed ad o m n e s H o r a s 3 5 ¿ M a r u t i n as af-
fuUnt. 
I temordinamus»&:dcclar3mus ,qi inainCon- r « ^ 
ucn ibus,vbi plurcs funrMas^iüri, antiqnior co rü ^ l:f 
í i c f l e g e n s ^ o t a r n c n a g y m n a í i o a b f c n t c ^ a g H l c r , u 9 
qui racccdit,6¿fic fuccclTiuc ali'j íuxra annquiratc ri*m' 
fuorum graduumj vbi tamen vnus tantum adeft, 
ipío fad^ í i tRegens - .&ad ipfam pertineat confer-
re gradus M a g U k r i j , vcl Praefcntature , eriam fi 
P r io r íir pracfcns. E t iniungimus praidiftos Rcgc-
tesgaudcre onuiibus pr iu i lcg i> , qux in noftra 
rum C o n ñ i t u t í o n u r n d c c l a r a t i o i ñ b u s , praicipuc 
dirtinclionc ».cap i4k$.4.lictc*ra G . cont incnrur , 
qugehic pro exprcfsís haber í vo 'uni i ;s ;5¿ crdina-
mu s,qu o d nul lum fiat e x a m e n C o n f c ü o r u m , vcl 
Scudent iú3Regente início,vr /1 ipíc aífíítcrc voluc 
r i t .afs í f ta t . 
I t c m o r d i n a m t l s ^ p r a í c i p í i n u s ^ q u c d mode„ JDepretío 
rari í u m p t u s fiant in transperratione bonorum, transar 
qnacáPrior íbus a ípor tan t i i r inConuentus fuiPrio u t ío t t i s 
r a t u s j & q u o d S u p p r i o r e s ^ D c p o i u a r i j tcncácur honorttm 
monere K , A . P N . Prouincialcm de í u m p t i b u s F ru r i s , 
tactis in tali a rpor ta t íone .5¿ fiaiitcr fiacipü tcnc-
b u n t u r ^ e t i a m i n f o r o c o n f c i c n t i í B . h u i u s m o d i ex, 
pen fa s * a n a en t ui i'ol u e r c. 
Item ordinsmus Prioribus fubpoena fufpcn* TSelefto 
íionis per quatuor mentes. .&:Ltdonbus C a í u u m rthusc*. 
coníc icnr ix fub poena abíu lu t ionis á luí? Officijs, Juumcof 
qaod habcan tu rConc lu í iones bis íaJtem in fcpti- cknti*, 
mana &: inC onucn í ib i i s aqu inon viuunc ex eiec' 
mofynis, ómnibusd iebus^quíbus habetiu Conc lu 
í i o i n d o m í b u s S t u d i o r u m , & d u r c t C o n d i i í i o per-
diai idium h o r « adminus.Concedimus huiufmo-
di 
diLcdor ibus^vt fint Patres aConfili'js, Le¿forc$ 
nienixcorr iganc.& a C h o r o dífpenícnt Lir dicbus 
qa iba sConc iu í í oncs habetur; ali'js autem dicbus' 
i M a t a t i n i s í o l a m . n i í i i a FeftisDiiplicibus,S¿ fu. 
pra.&qua: á P o p u l o f c r u a n t a r ex vo to j ín rdiquis 
autem obedientijs í l cu t a l i jF ra t r c s Je gerat.-heb. 
Üoaiadamfaciant j&iin tabula adeam notentur-
C i ca quosLc£ to res iníupcr ordinamus.quod 
itiR-CgnoGalIsecixVicariusRegni afsignct L e t t o -
r c s C a í u i u n conscientixinConuentibus^in quib» 
expediens v i íumfuer i t . 
C i rca StudiumSacraScripturac S. Cruc i s Segó 
TOeStu- uicníiS rogamus R . A . F . N . P r o u i n c i ü - m , qaod 
éltoSacr* inha3renJo D e c i c t i s C a p i t u l o r u m G c n e r a l i ü vbí 
Scrtft»* ¿QQQmii^ designandos c í rcLcdorcsSoCrxScnp-
f^-y.Cí'íi tura, jn fi[ngaiisprouincijS yt quldeftinandi íuu t 
ctsseto- ad prxdicationcmjcorum audiris leí t ionibus inf, 
ttiens* t r t i an tur )Dui lumdeínceps de nouomt\ituat Prx¿, 
dicatorcmGonucntuaiem,niricx iUis ,qui in codc 
Studio iuxtaeius ftatutaSacrae Scnpturx operanv 
dcderint.Et cx i l l i s^qui honeftacem morum cum 
oca t íonis frcqucntia^fsiduit ate ftudendi^ modet-
tia,&:exernploexercuennt,vcdccet Evangél icos 
Opefarios,pracferat;eos autem.qul in his defirie-
res ínuent i fucrmt jab ftudioremoueat, aptiores 
fubftitucndo. 
T á n d e m prascipimus ó m n i b u s Supprioribus 
fub poe.ia abfoiutionis á fuis Offícijs, vt has nof-
tras Ordinationes quarcr In anno legere facianc 
i n p u b l i c o C a p i t u l o , v c i Refe¿torio coraai toto 
C o n u c n t u , 
. , * f 
J N S T J T V T J O N J E S I B C T o n V A l C A S V V M 
coftfdentije, • 
Inftltuimos inLcdorcm deMedina dclCampo 
PratrcmFrancircumRallon^x codem Conucn-
tu. , ^ 
InLca.deAftorga Fr.loarledcParra, ex code 
Conucntu. 
InLed deHuctc Pr Hyacimhuro Dcmingucz, 
cxCotiuentu dcGuadalajara^cum difpcnrationi* 
bus Lcdoris Artium. 
InLca.dcTordefillasFr.BcrnardumGomcZjCx 
Conucntu dcAtocha. 
InLcd-deRiofcco Fr.GsrciamRodrigucz, ex 
codemCouentu,cum difpcnfationibus Lcótoris 
Thcologíse. 
In Lc¿t.deGuadala'iaraFc.ThomamGarcia Pras 
fentatum,cx eodemConuentu. 
InLca.dcS.Scbaftian Fr.lldcfonfuni Curicl,ex 
eodemConuentu, cuna difpcníaúoDibus Lc¿to-
risThcologix, 




InLed.dcQcaña Fr.Valcrianum del Rincón, 
ex codcmConuentú ,cum diípeníatipnibus I-é£to 
hs adtualisProuincisc. 




InLca.dtCa^eres Fr-Francífcum de Guzman, 
cum 
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c u í n i i fpenni t ioñbas L e ^ o r i s T h c o l o g i ^ . 
' In Leít.dcr iaVeca Fr .FrancUcum cicioco , cae 
c o d e m C o n u e n t L i . 
I n L c ¿ h d c T a l a b c r a Fr.Ioaniicm Pablo ,cxcodc 
C o n a e n t u . 
InLe¿ t de Benaucntc FrJoannemCid.ex codc 
C o n u e n t u , 
InL^ct deHita Fr .Pc t rum de Ezgucrra Pr^di* 
catoremGvnc ralem.cx eodcmConuentu. 
InLect de la Peña deFranciaFr.FrancilcumGar-
cia.ex eod- m C onuentu. 
InCed.deSor ia F r . A n d r c a m G u t i e r r c z ^ x co-
dcmConucn ta . 
l a U a . d e C i u d a d í l o d r i g o Fr .F¡ :anci lcum Do-
i[nin¿uez,cx Conaentu deHarte . 
l a L c c l . d c ArandaF.Iofcph de laHuer ta ;exCo 
o en tu deSantaMartha, 
I n L e d deCarrioa F r j o á n n e m Maraúon , ex 
Conuen tu dei3urgos. 
l a L e d . d e M e r i d a F r - T h o m a m C l c m e n t c , ex 
Conuentu de rordcí i l las , 
I n L c t t Theo iog ixMora l i sConuentus deViue 
ro Fr Gafparem Fernandez , ex Conuen tu de 
Y e p í s . 
J N S T l T V T l O N E S V l C Á R I O R V M . 
_ InVica r iumRcgn iGa l Ixc ix jCum ó m n i b u s gra 
tijs <S¿ priuilcgijs ia noArisConll icutionibus con-
ccfsis,!nfl:iruimus R.. P. Fratrom P c t t u m N u ñ e z 
deTinco Magiltrum ,6¿ P r io rcnaCompoÜcl lanü , 
In Vicar ium S Raymundi de Pores /ub t i tulo 
Prioris ,F rJofeph Pcr tzdc ia Sierra , ex codem 
Cottucnta . 
In 
TnVicaríum S.Udefonfi de C a m í n o / u b t i tu lo 
Pr io r i s ,Fr FcrdinandumMcnocal .ex todem C o -
uentu. 
InVicarinmTncarn^rionis deVi lbao í a b t i t u lo 
P r i o r i s . F r . G a f p i r e m C a l d e r ó n P i z e í c n t a t u m , ex 
C o n ü c n t u S ThomaetMarritcnfis. 
InVicaritunS. PcrndeTarce.fub t i tu lo Prioríí?, 
F r . M i o k ^ c l c m d e O r t e g a . e x C ó u e n t a deRiofc co . 
I n V i c a r i u m de lasCaidas,fub t i tulo Prioris ' F r . 
JoanncmVlalfaz,cx codcmConuen ta . 
InVicariumdeAldeanueua F i . D i d a c u m Z o z a -
jno ,cxConuentu deVal ladol id . 
I n V i c a r i u m S.Petri de las D u e ú a s / u b t i tu lo 
Pr io r i s ,F r .AnconiumCHi in taoa íex eodem C o n ^ 
ucntu. 
InVicar ium dcBeluisPatrcm^riorcm dePlaf?n. 
c iapro tempore. 
InVica r ium deBcj'ar Fr .Gabr ie lem de Moya» 
ex eodemConuentu. 
I n V i c a r i u m deOreilanaPatremPriorem d c T r u 
x i ' lo pro tempore. 
l a Vica r ium deCangas d e T i n c o F r . D i o n y s í u m 
R u i z exConuentude l aVera . 
• l n Vicaríi im d ¿ O i m e d o F r . M a t t h i a m de Vrofa 
Pia;rcacatum,&:Pnorem Conuenrus Sand i D o -
sn ín i c idcLe rma . 
I N S T I T v T I ú N ' E i S S V P P M I o n V M S 
Tn^upprior-m de SegobiaFr. A p o l l i n a r c m de 
laTorre,ex eodemConuentu. 
InSuppTioTcm deBurgos í r . F r a n c i f c u m deVi. 
llalba>€x eodcnrConuentu. 
In S u p p r i o r c m d c T o í e d o Yr.Sebaftianirm de 
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CaOlnúeda ex eodc í r iCohucn tu . 
InSuppr io ícmdeVitor i ía F r . B a r t h o l o m x u m A b 
badex C o n u en tu dcRoxas. 
InSuppriorctn d c A b i l a Fr.DidacumSantoSjCx 
eodcmConucnTii , 
InSuppnorcm dcPIafcncia Fr .BcrnardumFcr 
nandez cx eodcmConucntu . 
í n S u p p r i o r c m d e A t o c h a F r .Grcgor iumde U 
F u en t c. e x c o d c m C o n u n t u. 
In^upptiorcm d^Pamplcna F r . P h i l i p p ü d c P a 
zaj.cx codtmC ennentu. 
I n S u p p r i G r c m S . T h o m x M a t r i t e n í i s F r . F r j 
c ifcumdeVilIalübos^ex eodcmConucntu . 
ín Suppiiorcm deCucnca Fr.Bcirnardum Mí-
gucljCx eodcmConuen tu. 
InSuppriotemdc PcúafielFr.Ioanncm Aluarcz , 
ex Ccnuentu d c L c o n . 
InSuppriorem dcBenauentc Fr Franci ícum Pe 
rez>cx eoJcmConucnta . 
i InSuppriorem dcMá.yorga F r .Pe t rum Monte-
ro,exConuentu d c T o r o . 
t InSupprioremdeToro Fr . lofcph Brauo.cx eo-
"dcmConuentu. 
In Suppriorem dcVi l l a lon F r . D o m i n i c u m G o ' 
zalcz.ex codemConuentu. 
InSuppriorem deMcdinadelCampoFr. V ince -
t i um Gutierrez,cxeodcmCot]uentu. 
InSuppriorem de huellaFi-.IoannemCcttazaiv 
ex eodem Conuen tu . 
InSuppriorem d e P i e d r a h i t a . F r . Á n d r c a m M a r 
' t injexCoiiu^ntudeRioreco. 
In Suppriorem deTordcí i l las Fr . Lauren t ium 
•Gbnzalez.ex eodemí^onuen tu . 
InSuppr iü í cm de Valencia dcD JuanFi \ Ipanrc 
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M o n t c r c e x c o d c m C o n u e n t u , . , c _ 
InSuppriorcm d c T i i i n o s F r . A n t o n i u m dcSan 
Iuan,ex eodcmConuentu. 
In Supprioremde JaPeuadeFrancia Fr N i c o l a u 
Pcrcz de Onraita^cxConuentu d e V i t c r i a , 
InSuppnorem d e N i e u a F r . F r a n c i í c u m deHet • 
rera.ex eodcmConuentu . 
InSuppriorctn de Rojas Fr. Paulum deCayzcdo, 
exConuentu de Elleíla. 
InSuppnorcindeAfi-orgaFr. Matthasum G u -
tierrez3exConucntu dePotes. 
InSupprioiem d e L o g r o ú o Fr .Andrcam A l o n -
fo,cx *-odeniConuentu. 
InSuppnorem deS.Sebaftian Fr .Ven turam de 
Lerena .exConuentu deBurgos. 
In SuppriorcmdcCacercs F r . H y a e i n t h u m N u -
uez .cxConucntu de Aterida. 
In Supprioremde laVcraFr . A n t o n i u m G a r c i a , 
ex Conuentu dcV»llada. 
InSappriorem deOcaua Fr . íofeph L o r i e n t c c x 
codera Conuentu. 
In í upprioremdeTruxil lo Fr .Francifcum X i -
nicncz,ex eodemConucntu. 
in Suppriorem de Guadala jara F r » T h o m a m de 
Varona,ex eodemConucntu. 
luSupprioreaide A l c a i á F r . L u c a m delCongof-
to.ex eodcmConuentu-
In Suppriorem de Sor i a F r .F ranc i í cumBrauo , cx 
eodcmConuentu. 
IjiSuppriorem dcCarr ion F r loannem de A r q c 
cxContaentudeTordefil as. 
JnSuppriorem dcCifncrosFr FranCifcumMar* 
tinez^ex eodem Conuentu . 




InSuppr io rcmdcVi í l ada Fr .EmmanucIcm de 
dcTapia,cx codcmConucntu . 
I n v u p p r í o r e m d e R i o í c c o F r . loanncmde ia 
Pucn t cex eodem Conucntu . 
InSuppnoremdeSaeli^es Fr ThomamSanz ,ex 
eodeniConucntu. 
In Suppriorem dcCarboneras F t .Gabr ie lcm de 
Vtr i l la .ex codcmConucntu, 
InSupriorcm dcPalacios F r .Domin icumPcrez , 
cxConuentu deVillalpanc^o. 
In Suppriorem deTudcla F r . P c t r u m T e x c d c r , 
ex codemr cnuentu. 
InSuppriorcm deMombeltran Fr.Ioannem Do 
iringuez-.cx codem C o n u c n t u . 
In Suppriorem dcTalabera Fr . loannem Pcria-
ñcz.cx c c d e m r c n u c n t u . 
InSuppriorcmdeGalif tcoFr. Hyac in thumdc 
laCalle ,cx codemConuentu. 
In Suppriorem dcHita Fr.lldcfonfum Garc ía 
Bra uo^ex codcmConucntu 
InSuppricrem déVillaelcufa F r . F r a n c i í c u m de 
Salacar^x codcmConucntu . 
Jn^uppr iorcm dcAranda F r . Franclfcumde 
A r a i z ^ x eedem Conucn tu . 
í n S u p p r i o r c m d c V i l i a ' p a n d o F r . D i d a c u m Sán-
chez cxConuentu dePlalencia-
: InSuppriorem deMcrida Fr . D o m i n i c u m de 
L e ó n ex codcmC onucntu. 
In Suppiiorcro de Sangucfr^Fr,Domin^cum ^c 
Árb incgu i ex codcmConucntu . 
In Suppriorem deTabara Fr.ioannera deBar^C' 
na3cx coccm Conucn tu . 
, In 5uppríorcmdcSantiüana Fr.Angelum f!€la 
K ím 
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R í b ^ x C o n u c n t u dcRoxas . 
InSuppriorcm deValuerde Fr .Hjracinthum F e . 
rczde Aya!a,ex eodem Cotmcntu . 
InSuppnofem deCifuentcs F r P c t r u m tícCaf-
tro.cx codem Conucn tu . 
InSuppriorcm deFIucte Fr.Ioanncm de Puen-
tes,ex codemConuentu. 
InSuppriorcm dclasNauas Fr . I ldcfonfumCor 
de ro.ex c o Ü s m C o n u G n t u i 
InSuppriorem der iudadRodr igo Fr . l ldcfonfü 
deMolina.cx eodcmConuentu . 
In Suppriorem deMadrilcjos F r . Emmanuelc 
Pcrez,exeodemConucncu 
In Suppriorem de Yepcs F r .Gabr í c l em Garc ía , 
ex codemConuentu . 
In SuppnoremRofarij dcMadr íd F r .Pc t rum de 
Paredcs^x codemConuen tu . 
I n C o n u c n t i b u » RegniGallaeci^ prouidcat R . P . 
V ica r iu s . 
C O N F E S S O R E S 3 P A n o C H I } E T P R O C V R d -
toresMoníaltum* 
TnConucntu S.DominiciRega-is deMadi id ins 
titaimus inConfcffores F r . i ldc fon íum R o d r i f 
guez Praedicatorcm GencralemjCx Conuen tu S» 
ThomíeMatr iEéí iSoFr .Bar tholomasüEfcudero.cx 
Conus uru de A t o c h a F r . D í y m i n i c u m d c l a V a U u 
na íCxConuentu SXacharirras d c M a d r i d . & F r . D a 
m i n i c u m d e E í i r a d a ^ x c o d e m C o n u e n t u - l n P r o -
G u r a t o r c m F r F r a n c i í c u m G o n c a k z , c x c o d e m C é -
uentu, 
InConuentu M a t r í s D e i dcToledo inConfeíTo-
t c m Fr ,pe tmm dcCaiamapCxCóueft tu de lasDi ie 
ñas 
ñas d e z a m o n : i n P r o c u r n t o r c m F r . l o f e p h d c Q i ü 
roga ^cxConuencu d c O c í ñ a í 1 
InCpnucntu S.D.)minici Rí 'gil is deTo ledo in 
Coafe.lurcs Fr.loannein deTobarjCx Conuentu 
dcGaadUajara,Fr.Frdncilcam Mar t ínez , ex codc 
ConLicnta inProci i ra toremrr . loanneni iMorcno, 
cxConucn tu dcSalamanca. 
í n C o a e t a B> Catharinsc deMadr id inCófc f so re 
F^, y ion . í ium Sánchez ex Conuentu S. D o m i n i c i 
Kegalis eiurdá C u r i x ú n P r o c u r a t o r e n i Fr .Didací i 
¿ iíindo3ex eodcmConuentu. 
I n C o n u e ñ t u de IcsvsMaria de To ledo proui-
(deat ¿ J ? . P r i o r Tolctanus pro tempore. 
I n C o n u e ñ t u Regali S Damin i c i deCalerueg^ 
inConfeLÍbremFr.G irp.a cm deAlarcon Predica-
torem G^acralem in Procuratorem Fr. Chr i r to . 
p íi o r u ni d e R o x a s: i n P a r o c h u ni F r. 1 o fc p h d e Qa i n 
tana.exConuentu de A randa. 
I n C o n u e ñ t u 3 Spiritus deToto ínConfe lTorem 
Fr.Francifcum Fernandez,ex eodem Conucntu-.in 
Pro-CLiTitore Fr, G A b rie l e c lo i* es .e x eodc cóue tu , -
In Conuentu de Aídcanueua in C o n te llore Fr. 
Francifcum Goméz^exConucQtu deGaáf tco : in 
Frocuratorcm F r . l hornaniGonzi lez , ex eodem 
ConuuntU' in^arochuni Fr . i ldcfoniuni Seamos, 
ex Conuent u deMombel t ran, 
' In Conuentu Pietatis de Falencia in Confef lb . 
r - t te^é Procura torem Fr Francitcum de Sotoma-
y o f P r « fe n t a t u m, e x e o d e m C o n u e n t u. 
InCouentuS xMarí^deMazote inConfclTorem 
Pr. rhomam Ramos,fx eodem Conuentu.-inPro-
curatorem Fr . loanncm?rior,exC5uen t u d e H i í a . 
I n C o n u e ñ t u de laPeni tec iadeVaUadoí id i n C ó 
fc lTorcai ,&Procuratorcaí Fr . lo icph G ó m e z » ex: 
3 l : 
cÓdemCon l i en t a . 
fnCor uenru S.Pctr iMartyr is d : Mtiyctfga m 
C o n f e í T o r e m ^ P r o c u r a t o r c m F r . i t e i h a n u m D u r 
ran, ex eodemConucntvi^ 
InConucntu de laCaia de ! aPcyna i rCcn fe f íb -
rem Fr .Clemente de V n z a 3 c\x C cnucntu d e 
Pcuafiel; in Procuratorcm Fr . P c t r i ; m A4igucl.cx 
codcmCouucn tu . 
InConucn tu de JaBea I deMedina ín Ccnfef-
sorem F r . H í c r o n y m u m C r e í p o j e x eodcmConue-
t u ín Procuratorcm Fr.Fran cifcumlSíicolaSjCxeo 
demConuentu. 
In Conucn tuDominarum deZamora inCcnfef 
forem,5¿; Procu ra t ore m F r . l ideío n í u m M e n édez d e 
Valdcs , exCo ruentu de JaCcru)"a. 
InConuentu S . D o m i n i c i R c g a lis ccScgcuis in 
Procura torcm F r . D o m í n i c u m Ol&barri.cx cede 
Conuen tu . t i 
InCouentude Vi l l amayor in ConfcíToremFtí 
IoanncmGarciaGaray ,ex codcmConi icn tu . 
InConucntu S. Ann^deBc lu i s in C o n í c í l o r c m 
F r lo íeph deYbarra .cxConuentu S . D c m i n i u R e 
ga l i sdeTo ledo in Procuratorcm F r . M a t t h i a m 
.Ballefl:eros,ex eodcmConuentUo 
In Conuentu deVelmonte inConfcírores ,á¿Pro 
curacores F r . M a r c u m G a r d a , ex Conuentu de 
Guadal3xara,FrJolephde la V c n t o í a i ex codera 
C o n u e n t u » 
, ' I n G o ü e h t u dcOrcllana inConfej[roremV& Pro-
curatorem Fr .Gabr ic lcm Fci ;nandcz,cxConucn-
t u dcGalifteo. 
í n G o n u e n t u d e O G a ñ a i n P r o c u r a t o r c m Fr. Ftá» 
cifcumCano;cx codemConuentu. 
ilpCoucntu S.Spkitus dc^cjfiauente in Confdro 
3» 
r e m ^ ^ r o c a r a t o r e m F r . T o f ' p h ^ e f c z d e B u í l a m J -
cc,cx Conticncvi S Dómin íc i c iu fdem O p p i d i . 
l aGormcnru S .Cirh rrinx' de A l c a K i i n ConfcíTo-
rcnv^Pi-ocuratorcni Fr.Ioannetti Romero> ex 
codem Conucntu. 
InConucnrn Tncarnat ionís dcBiluao in Procu-
ra torRm^u.Thonwm d c M c l g a r ^ c x c o d é C ó u c t u . 
In Conuentu dcLcrmainProcura to rcFr . í óan 
n c r n R o d r i ^ u c ? , ^ codcmC'onucta, 
In / o n u e n t u í n c a m a t i o n i s de Plaícncia proui> 
dcat K.1*.Prior Piaoewtmus protemporc. 
InCoucntibus de laNoua de i ago > Beluis de 
. Santiago &: Vakdrflores de Viue ro prouidcat R. 
P .Vicar ius RcgmGallxciaí . 
InConuennbus dcQi:ii)Qna.Hei!mua>6(: Lcqucy 
t i r>pTouidcac R .F .Pr io r deViBoria, 
Omnibus hic normnatis inSuppriores,VicarioS5 
Conrefsores,Parochos,&:Procurarores,atq^ L c -
¿toresCaíu ivm confc i enTiae prascipimas, qaod in-
t r a m e n f e m a notitia praeíeutiLi le prdcntcnrCon-
nentibus^&i'MonaftctiiSjqaibus dofignancur , vt 
i u a e x i q j anturOff ic ía iVicar í í s autem, t onfeT-
for ibaSjParochis^Procurator ibus M o n i a l i u m 
nunc in eisdcmConuentibus commorantibus nia 
"damu^^vt indc non rccedanc.quoutqae eorum tuc 
cefsorcs prsíferaes fuerint:5¿ t une a d í - onuencus, 
inquibus íunt arsignati,rcuerriaotur# 
N O M i f S T A FRxj&Tñ V M D E F V N C T O M V M , 
quia precedenti Ce»gregatione obierunt. 
In Conuentu Rcgali S.Crucis Segoulcnf i s^bí j t 
Fr .Michael M a r t í n e z S.&: P . A . F r . E m m a f m e l C a 
Ikjo La icus , P. F i . Hicr^nyjnusMoreno^ag» 
©^ogenarius,, 
m 
í n C o u c n t u S . D o m i n i c i x I c Z a m o r í i F r . ^ r a n c i í * 
cus Bcneyccz S.&P.A..Í r ío lcphCol í ra Aco ly rus . 
. InConueniuS.PaulidePalGn^ia qu ídam N o u i -
t ius, Fr loanucs Campcís ino M a g . Studencium, 
fr. Antonius Salxedo Prior CoriUientus, 
InConuentu S.Petri MartyrisRcgalis d c T o l c -
do Fr.Bcrnardus ^ePiuaPrxd.Gcnet . f r.Fauftinus 
Moreno La icus . 
InConuentu S. Pauli dcBurgos Fr Pc t rusGon-
zalcz AeolytuSjFr.Dominicus O c o s l c m Aco ly^ 
tus , Fr.Ioannes Rodrigo Laicus3Fi loannes dcPa 
1 ornarPra?lent .Fr«Ioannes deCortazar A c o l y t u s . 
InCuentutu S.Stcphani Salmantini F r . Gaípar 
deArenzanaS.&: P .A.Fr^Fráci fcus M ó t c r o M a g . 
Studentium^Fr.Pctrus dcC haues S .Fr ,LucasFéi : 
nandez A c o l y tus jFr^Icannes Fernandez La icus . 
InConuentu S.Iacobi dcPamplona F r , M a r t i -
nas de Subiza S. 6¿ P. A . F r . Domin icusDarb i 
Aco ly tu s Fr .Ludouicus Lizarraga A c o l y t u s . 
I n C o n u e n t i í S . D o m i n i c i d e L c o n F r . H b r o n y -
mus Flores: P .A .Fr .Hie ronymus M o n t e r r ó -
f o S.6¿P A.Fr .Franc i íeus V á z q u e z Acoly tus c u m 
opinione vir tut is . 
InConuentu S. Pauli de Va l l ado! id P .Fr . Petras 
Garf ia Praeíenr .Fr . tvkl thior d é l R i b e r o S ub di acó 
nos Fi-IoannesAluarez A c o l y t u s , í ; r . A u g u í i i n u s 
G o n z á l e z Prasd.Gcn. 
InConucnEa s .Domink ideBenaucn t cF r . Do-
minicusde la Cuef ta S . & P . A . 
InConuentu S. Ildefoníi Regalis d c T o r o F r . 
loannes vlclg^uizoLaicus. 
í nCouent uS .Faun dcPcaafielFr .loannes B d t r a 
S a cerdos, 
InConucntuS^D o m i n k i deEontcuedra F r. Vin 
m m t 
ccntius LopczLaicuí i . 
InConucntu S. AndrecdtMcd;nadel Campo 
Fr,Franci(ci isKodnguczPraírciu .6¿PriorConucni 
tus , l r.iViíchacl Rodr íguez >.«S¿lJ.A. 
InConuetu S . D o m i n i c i d c V i i l a l o n F r . D o m i n i -
•cúsFcrnandcz Laicus. 
InConuemuS.Domin ic idcHuc te F r . l o a n n é s 
Ateiic^o Laicus cum magna opinione vir tut is . 
-í InConuctu IncarnáriouisdeTruxil loFr .Ghrir-
toph6rus Ar royo Prxd.Gentcumopinjonevir tu-
t\s 6c rcg,ularis obfcruantiac,Fr.Didacus Fernadcx 
S .&LcaorTheo logkc , Fr .Emmanucl dc iP ino S. 
I n C ó u c n t u S Vinccnt i j d c P l a í c n c i a r r . l o a n n c s 
dclCapo S.&P.A.ociogcnar ius7Vr.Aiar t inusdc 
Cabrera P.A.tcptuagcnarius. 
I n C ó u c n t u S . D i d i n i d e A í l o r g a r r Ferdinandus 
¿eVe la í coS .&P.A„ 
InC oruentuRcgali S . T h c m x d c A b i l a P . F r . i l -
d e f c n í u s d e l a C r u z M a g . & P r i o r C o n u e n t u s , Fr« 
• Dominicus dcS 'Thcmas S.6¿ P . A , ..ÍJ^C 
I n C o n u c t u Pietat isdeVillada F.Pctr» ZurbaS 
& P . A . 
InConucntu M a t r i s D c i dcFIitaFr. Andreas Pe 
«ÍCZ S» fj . • - • lü 
InConuentu S .Cmcis dcCarbonerasFr.Garpat 
i lzquicrdo S . F r . l homas Redondo S.\ r . loa r ncs 
de laPiazaLaicuscQ opinione virtutis. 
l aCóucn tuS .DomimcidcGuada la ja raFr .Chr ir 
tophorusMunoz'S & P . A . 
.1 í nConucn tuRo í ' a r i j dcTudcla Fr . loannes ae l 
RoíarioS.6¿P.A Fr . Io iephMangl rnoLaicus . 
£ i : InConuentu Dominxnoibasde laTor rc d e M ó 
bel t ranrr .DominicusFloresS. « 
.;• ; In Conuencu S.MariaeRcgaiis.dcTiianosFf »ioan 
3 nes 
?4 
ncs deLizarf aga^uppriorConaehtus ,Fr. /aannci 
PcrezSubdiaconus,fr .MichaciGarcia A c o l y t u S | 
& quidam N o u i t i u s . 1 
/ a C o n a c n t u S .Dominic i dcO viedo Fr.Francifr 
cus Lizar^e s, 
/ nConncn tu S .Gincfi jdcT alabcra Tr . Chri f -
tophorus Maroto.y .5¿ P. A o d o g e n a r i u s . 
ynConucnru S.MariasRcgaiis de A tochaFr . /1* 
defonfus dcPaz Prxdicator Gen.Fr.Francifcusde 
NóuoaPraed ica to r Gcn.nonagenarius,Fr. /oíepi i 
Fecez S.6¿ L e í t o r A r t i ü ^ r . D o m i n i c ü s deiBurgo 
S.Fr./ulianus Flores S F r . A n t ó n . P i e s A c o L F . B c t 
nardin9deMoUnaAcoLF yoanncs d c A r i o y o L a i c 9 
/nConuen tu de S.ácbaíliaii F r . M i c h a c i dcOrc 
uaS &: P . A . 
/nGoaentu S .Dominic i dcOcaña Fr.Francifeus 
O n o S . & P ' A . . . .. a :ZtA&r.mí*úi&-) 
i n C o n u e n t u S ,Paul idsCuenca Fr. Ludou icüS 
Veroncnfc S.1 l o i t 2 .Mtohd f iO n ihcgnef / io io? 
In Conuentu Dominse noftras d e l a F a c n t c S a t á 
<3cGaliíleo Fr 'BaltaíTarMartin S, ' 
/neonuentu S.Crucis de V i l l a efeufa F r .Ludo* 
uicusVlart inczLaicus nonpgenarius. 
InConuentu S.Pauiictc labNauas Fr . Pctrus de 
R ibera,S. 
InConuentu ^ .Domin íc í de^oria F r Raymun* 
dus r r i í p ; ; a n a S .&P.Á .F./ofeph ordanS & P . A : 
In Conucntude/csvsMariadeTabaraFr i s i i m a 
nuel Fernandez deAliÜe S. o l l - n l 
i n Jen u en tu S.1 honiíe Matritenfis Fr .Marcus 
dclRibcro Pra:lcnt,Fr..oanncsGonzalczS.&: P . A , 
/ n onuentu S .Dominic i de Azpe i t í a F r . A n t o -
níus de Caftai*cda S.^: í5. A . . r. 
InConucntu S .Aa ton imdeYcpes Ff . Ildefbn-
3< 4.. ^ 
lusDíaz S.¿¿ f A.Fr.IbanñcsR uanoPrgedic.Grw, 
InronucntuS.Spir i tus de ArandaFr .Mart inas 
deRodrigo S,6¿ P , A . 
In( ó n u e n t u Patsionís deMadrid F r . Ckr i f top . 
horus VclardePrasfent &¿ P r i o r C o n u c n t u s s F r . S é 
baftianus Galdo Procura torGcn, 
JSJomiftáSorerum (lefuK¿}arUmm 
JnConucntu Rcgali S .Dominic i d c M a d r i d M . S o -
rorLudouica dcAyal» o ü o g e n a r i a c u m e p i n í o n e 
v i t t u t i s , M . S ó r o r A g n c s dcGodoycum opin ioné 
v i i t ü t i s , M SororLconora dcZaia tCjSororMitha 
cía dcNoroaa cum opin ioné vlr tut is . 
InConuentu S.i'atharine dcValladol id M . So* 
r-orl iHi ippadclaToirc í c p t u i g c n a n a , M , Sóror 
Catharina de U5crna Supprioritíí'a cum opinión^ 
yirtutiá^ M^ Spi-Qr Andrea de PLoxas octogenaria, 
SororMargarita Oílbr iOjM.Sóror El i labcth N a -
garrOoSoroííy^douica dcSo tomayór . 
I n C o n u e n t u M a t r i s D é i deToiedo W.Soro rFra 
cifea de-Sí lBaj&Quitogaodogcnar ia cum opinio-
n é vi r tu t iSjM.SororMichaela deToiedo octoge-
naria cura opinioné vk tu t i s , M . Soior loanna 
D a z a . 
, - I n C onuentuReg^li S .Dominic i de To ledo Só-
ror EmmanueiaJMoreto cum op in ioné v i r tu t i s , 
¿y4-Sóror Einmamielade Amaca . 
I n C o r u e n t u R e g a l i S.Dominici de Calerucga 
M SororGíReil iaMenno^M.Sóror Francifca de 
Cabreros ,M.Sóror E m m a n u e i a M u ñ c z a s cü opij 
j^one virtpf js5M.Aoroi A n n a d e V i b i n a c u m m a g 
na opinioné vir tut is . 
i ,n&$n#éíim S,C.f UJCÍS deAIdcnucua5ororMa -
t ía de la Viíítacion .Soror Mara'aeS-./oícpMortfc 
M a ría deU R e f u r reccibn. 
/ nConucn tu de U R c a l d e M c d m a M . í o r o r /oan 
r\adc l aBar rc ra ,So ro rMaruMonge . 
/ r iConuentu incarnationis dcPlaCcnciaM.S oroí 
M aria G i l . 
/ n C o n u c n t u /ncarnat iomsdcVilbaoSGror A n 
naMar iadc «y./ofephjSororMaria deS.Benito So 
ror AnnaBap t i í l a ,M . 5 or .Ludouicadc5,DciHÍrí3 
go. 
/nConucn tu S.^piritus d c T o r o í c r o r M a r i a R o 
drigucz^M.Soror B e a t ú x dcDeza . 
/ nConucn tu M a t r i s D c í d e O l m c d o M . 5oror 
Marianna de í . D o m i n g o , ^ o r o r A n n a EraiTo,5o-
ror Anton ia de 5 .Lu i s -
/ n Conucn tu S.Cathar iníc deAlca l áSor . A n t o -
nia deVibaldo^M.SonLaurent ia de V i t o r i a c e t ú , 
l e quatuor annorum cum opinione virtLUÍS. 
/ nConuen tuDon i ina rum dcZamoraSor .Elira» 
bc thGncr re roLa ica . 
/nConuenruPicta t is de laCafa dcReyna Sorct 
Cafilda dcS.Pablo,5oror AnnaBaptifta Laica . 
/nConucntu Matr is Deide Va l l ado l id 5oroC 
Fr3ncifcaCaldcron,«S¿ V^rbina N o u í t i a . 
/ nConucn tu Rcgai i S^Dominici de 5egobia5or 
Marianna del d io . 
InConuentu Píc ta t i s dcPaíenc ia M.S 'o r .Mar ia 
deEicobarPnor i f l a .M.Sóro r E l i í abe thdcVi l l ad ie 
go ,MeSor .Anna deAzebcdo cú opinione virtucis 
InConiientuDorainarUm deSalanianca YA,So* 
r o r M a r i a Z apata PnorifTa^M. Sor. Francifca de 
Madr iga l . 
InConuentuS Anna :deBc lu í sM.Ser .E l i f abe th 
d e S ^ T h a m a s . M ^ o r . B c n c d i a a d e la ConcepciQ 
fcptuagcnátia ,5ot .HyaGinthadeSJorcph,Sor.Fio 
¿entina de la Afumpcion . 
/nConucn tu ^Bia í i j dcLermaSororMar ianna 
aeS.Viccntc. ; H 
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/nGomtentu S'./oannis dcQiil'jana M . ^ o r . M a e -
tina de los Reyes odogenaria, M . S c í MclchioKa 
dcGucuara fep tuagenar ía . I 
: i t i C o n u c n t u S.Catharina; deAbi la M.Sor .An . 
na. de los Angelcs^Sor. i o í e p l i a d c M o r a l c s , S o r , 
M a r i a deQi iúon-rsJ 
/nConmencu Pietat ís dcBc'jar M-5or«Florcn t i -
Bade S J o m oc togcnaña^M.Socor Mariade/esus 
c u m opinione vi r tur is . 
/ n C o A u c n c i d e ^.Sebaftían el A n t i g u o Sor.Ma-
riade S.MigaclyS'or.Cathaiinade laPuriíiGacioíiy 
5 ¿ O l a e t a J i o r . H y a c i n t h a d e N o c . 
/ n Conuema S.PctriMartyris de Mayorga M . 
S o r . M a i i a C a b c z o n ^ M ' •Sor.Hyacíntha Bendito 
o - t o g c n a r i a í S o r . L u c i a G a r c í a Layca, M . Sóror 
E h í a b e t h Bendito prope centenar;a. 
í n C o n u e n t u S . C a t h a n n x d e B e l m o n r e M . S o r o c 
F rancílca dc l aCadena ,M.Sor .MarnDcz i ,M,Sor . 
Él ifabeth d c O m a c ü o p i n i o n e v i r tu t i s^o tCatha-
rina de Sena L a i c a . 
i nComien tu Roíarif deTudelaM.Sor.Therefia 
deChr i f to ,Sor .Mana ds la Co lumna Layca . 
InGonuenru de/efus Mar ia deToledo M . Sóror 
Ludon ica de laConcejpcion c ü o p i n i o n e virtutis, 
/ aCoaen ta S Catharinsedc Ocaúa M . S o r . M a -
r ía de HinojOÜfajSor.M aria Roldan. 
I n C o n u í n t u S.Bcncdidi de Orcl lana M . Sorot 
M a r i a i e S.Iaeinto. I 
í n - onuentu dePortaceli de Va l l ado l id Sóror 
A n n a desa labar ,Sóror Tncrrf ia M o r ó n . 
In Conucntu S.^rucis de V i t o i i a M ^ S o r . M a . 
ria deSarria pclogenaria, 
; InConuentu ^.Spintus deBenauente M , Sor. 
Thc rc f i aPauóPr io r i t l a^Sor .ManaGut i c r r ez .Sor l 
ioícpha/ 
lófeoha deQu ín t ana Laica . 
In tonucnciiRorarij dcVi l lamaior Fr.Barnabas 
RubioConfei for i ?onuenrus. 
lnConuen tu S.Catharínae de Madr id M i Sor.» 
Catharina de Caftro íptuagcnaria» 
r i n C ó n u c n t u d^las i ax i rdas deMedina M . S o r . 
A n t o n i a de NaxeraPrioriffa,M..Sor.Perroniliadc 
V i l i a i r o c l Supp r ion t l acñ opinione v i r tu í í s , Sor . 
Catharina deVii larroel cura opinione virtutis ; M * 
gor. Angela dcOquco5Sor. toan i iaMai iadeTcbar* 
InConuentudc Valdcflores d e V i u c r o M . S c r g 
AgnesFernandez cum opinione v i s t u t i s ^ Sor. 
L u d o u í c a Pon^e de l eón cutri opinione vir tut is . 
¡t lnConuentuS.Catha riñas d c T o r o M . S o r l oan -
p a de S .Román admirabiliá patientiaj^Sor.Therc* 
fía R o d r í g u e z . 
InConucntuS.Iacobi deZamora Scr .Tmmanue 
l aRub io ,M.Sor A n n a M a n a de Valencia nonage-; 
nana,Sor,Magdalena deVega. 
/nConuentu dé la Penitencia deValladolidSor. 
Luc ía de laVi íuac ion . 
InConucntu incarnationis dcCangas dcTineo 
M . S o r Annade Al ienes ,Sóror El i íabe th Flores, 
Sóror Anna de S. A n t o n i o L a i c a . 
4n oppido deMercadal Catharina 5aist de Quixa-
no.Tcrt iar ia prefeflanoftri Ord in i s . 
/ Pro ómnibus defunCiis hic n o m i n a t í s tam Fra* 
tribus.quam Soronbus eantetur á tota C c m u i a * 
Rítate vaaMil la detunctorum c ü íua V i g i l i a . 
Suffragta fro -VÍUIS» 
P r o í ^ . P a p a N . C I c t n c n t c X . ¿ profelící ftatu 
tot iusEccldije quilibet S^cerdos vná Miííain* 
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P r o C a t h o l i c o , ^ inu id i f s imo R e g c N . Carolo 
U . & ^ e g m a noftra Q . S . V . M . 
P ro Emincn t i í s imo D.D.Pafchafio de A r a g o a 
S . R . E . C a r d i t u l i , Archiepifcopo To lc t ano Q , ^ . 
V . M . 
ProExccllentifsimls Ducibus d c L c r m a N Pro 
u i n c i x Patronis , í ingularibus benefaí lor ibus 
Q J . V M . 
ProExccllcntifsiniis r o m i t i b u s ácBcnaucnte^ 
& toca familiaBenaucntana Q ^ S . V . M . 
PcoExccllentifsimis Marchionibus de Aftorga 
propter ípccialcm bcneuolcntiamad Ordincm 
n o f t r u m Q ^ S . V . M . 
Pro Ulu(lnísimo,3¿ R R.D%D.Fr Udcfbnfo de Si 
T h o m a S j E p i í c o p o M a l a c i t a n o ex O t d m c noíUo 
a í T u m p t o Q j q . v . M . 
P ro Illultnrsirao,5¿ R.B. .D.D.Fr .Perro de Goí 
d o y , l p i í c o p o S e g u n t i n o e x Ordincnoftro aílump 
to Q S . V . M . 
P ro R r U P . N . G c n c r a l i Q J . V . M . 
Pr® R R . P . M . F r . P e t r o A l u a r c z d c Montene» 
gro.Caroii5ccundi áSacris Confeftionibus C^S. 
V . M . 
P r o R R . . P . M , F r J o a n n e M a r t i n e z , CathoJieaí 
Maicí tá t isPhí l ippi Qaart iquondam aSacnsCo.v 
fe í f ionibus Q ^ ' . V r M . 
Pro nobiUís imaCiui ta tc T a u r e n í i , vbi benigna 
iibcraiitatc hocnoftramCapiculutn receptana eít, 
&C pro quibuscumque benefadonbus huius uoí-
trieProuincix,&: Capi tu l i Q . S . V . M . 
Suffragu pro defunélts» 
Pro Bcatifsimo PapaN.QcwentcIX.Q^SiV.M: 
Pro 
ProCa tVol í co Rege noftro Phi ' ippo Quar to 
Ordinís noftrí b e n - f a a o r c ^ ¿ pro vxoreciu? R-CjU-
nanoftra E l í í ^ b c t h d c B o r b o n ^ procastens H i t* 
pani^aegibasCatlrol icis Q ^ V . M . _ 
ProExceI lcn t i l s imo,8¿ EÍT i aen t i í s tmo Cardina. 
UDuccdeLerma noftr ieProuincisr^cdal i Patro 
no.&totius noü r iOrd in i s yniutrfali bcncfado-
Pro F r a i r i b u s ^ S i S o ^ i ^ u s ^ n i a praícedeti C 5 
grcgarioneobier-ü»t)&: piro omnibas t benctaé^p-
ribusnoftrisQ.S.V.M.GaetcriFratrc^.&iMoniales 
F ofatiimi intcgrum Bcatx V i r g i ^ i $ , v d O f f i d u m 
defundlorum 
Concedit a . A . P - N . Vicar ius Gencralis ©m-
n i b a s F r a t r i b u s ^ & S o r o r i b u s ^ u o d e x p o f i t ú alias 
ConfcíTorcm ícmel tantum ehgere valeanr,á quo 
de praitcritis caífbus>& ceníur i s ,quos víq; ad pr¿e* 
f e n t i u m n o t i c i a m i n c u r r c r u n t , a b í o l u i qucant, í i -
cutporcrant ab ipfo R . A . P . N , V i c a r i o Gcnera l i . 
Sentencias lud i cü approbamus, S¿afsignamus 
Congrcgat ionem futuram odebrandam In C o n -
ucncu noftro S, D o m i n i c i Benaucntanu Dctmintca 
Veus^qiíierrantíbusjdic nonaMaij A n n i D u i 1677. 
O m n e m nodram a u t h o r i t a t c m diffinitiuam rc-
fc ruamüs vfqae ad Fcr iam terriam i n d u í i u e . Et 
his Adtis f c r i p t i S i V e l i m p p r c f s i S j m a n u R , A . P - N . 
Vica r i j GcneraiisJ&: fígiüo municis o m n i m o d a m 
fiicm adhiberi volumus.Dat is in n o f t r o conuen-
t u S, Ildefóníi Regaiis T a u r e n í l s , die nona 
M a i j A n n i DAÍ1675, 
Ir.Antonitts Met idoMdgtf ter& Prior Tmrtnfym 
f r ímus Vifjinitor» 
WvXhomusCarlonel Mtpfíeij&TYÍor S.Thotú* 
JM*tYÍtcnfis,fecHH¿us DtfftHitor. 
*li)-í úi-j•• «3:o'r{ ^r!-.f»f' w . n i ^ d 1 í.iíion fei 
Fr.PetrusdeUs Utos TeraHíM(tgtfter)& t er t i t é sDrf 
finitor. 
Fr.MlafiusDunn Vr«fetit(ttu$j& Prior PlacínttMUf 
quartu» Dijitiitor* 
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